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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan antara perusahaan
BUMN dengan BUMS pada sektor manufaktur tahun 2013-2015. Variabel yang digunakan yaitu CR, DER,
TATO, ROE, NPM dan EPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan
perusahaan manufaktur BUMN dan BUMS tahun 2013-2015 yang diterbitkan oleh masing-masing
perusahaan di BEI. Pengambilan sampel dengan menggunkan cara purposive sampling. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 161 sampel, yang terdiri dari 4 perusahaan manufaktur BUMN dan
50 perusahaan manufaktur BUMS. Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan kinerja
keuangan BUMN dengan BUMS perusahaan manufaktur adalah metode Mann Whitney Test.Hasil analisis
dapat disimpulkan bahwa ada 2 variabel yang terdapat perbedaan dan 4 variabel yang tidak terdapat
perbedaan. Variabel yang terdapat perbedaan adalah DER dan NPM, sedangkan yang tidak terdapat
perbedaan adalah CR, TATO, ROE dan EPS.
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ABSTRACT
This research aims to analyze financial ratio in assessing financial performance between BUMN with BUMS
on the manufacturing sector in 2013-2015. Variables that use in this research are CR, DER, TATO, ROE,
NPM and EPS. The data used in this research were obtained from annual report of manufacture sector in
BUMN and BUMS over the period 2013-2015 which are published by each corporation in IDX. The samplings
are collected using purposive sampling method. The samples used in this research are 161 samples
including of 4 manufacturing company of BUMN and 50 manufacturing company of BUMS. Technique of data
analysis applied to comparing financial performance of BUMN with BUMS manufacture corporation used
Mann-Whitney Test method. The analysis research can concluded that there are two variable which are
different and four variables which have similarity. The variables that have differencies are DER and NPM,
while variables that have no differentiation are CR, TATO, ROE and EPS.   
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